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BAB 1
Pendahuluan
1.1	Latar Belakang Masalah
Komputer sebagai suatu alat bantu pengolahan data yang tepat untuk menangani masalah-masalah serta dapat membantu dalam pengambilan keputusan. 
Peran Komputer dalam kegiatan audisi dan perlombaan teater sangat di butuhkan. Tanpa menggunakan Komputer kurangnya transparasi penilaian dalam bentuk audisi dan perlombaan teater. Dan dengan adanya komputer dapat membantu pengolahan data secara cepat dan tepat. 
1.2	Rumusan Masalah
	Permasalahan yang di rumuskan adalah bentuk penilaian audisi dan perlombaan teater dengan menggunakan sistem komputer. Untuk itu akan di buat perangkat lunak sistem pendukung keputusan penilaian dengan sistem perhitungan (Decision Support Systems). 
1.3	Ruang Lingkup
	Ruang lingkup masalah yang dibahas dalam sistem pendukung keputusan penilaian audisi dan perlombaan teater adalah sebagai berikut :
1.	pengambilan jumlah penilaian dalam audisi  dan perlombaan teater dengan kategori penilaian yang telah di tentukan. 
2.	sistem akan memberikan alternatif jika terjadi kesamaan nilai dalam audisi dan perlombaan.
3.	sistem akan menentukan hasil penilaian dengan sistem pendukung keputusan yang digunakan. 
4.	Pembuatan laporan-laporan hasil penilaian audisi dan perlombaan secara transparan dan jelas.
1.4	Tujuan Penelitian
	Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat alat Bantu untuk pengambilan keputusan penilaian serta pengolahan data sistematika kategori penilaian audisi dan perlombaan teater.  Dengan sistem pengambilan keputusan (Decision Support Systems) ini dapat menciptakan keputusan yang tepat dan memberikan pelaporan secara transparasi.
1.5	Tinjauan Pustaka
Dari tinjauan yang dilakukan oleh Eries Surya Laksana (2006) telah dibuat sistem perangkat lunak untuk membantu pengambilan keputusan dalam pemberian remisi bagi tahanan. pemberian remisi bagi tahanan dapat diberikan dengan perkiraan dan usulan nama-nama tahanan yang akan mendapatkan remisi untuk selanjutnya di laporkan kepada menteri hukum dan per Undang-Undangan Republik Indoneria.  
Dari tinjauan yang dilakukan oleh Dwi Sukistyaningsih (2006) telah dibuat sistem perangkat lunak untuk membantu pengambilan keputusan dalam pemilihan menu makanan sehat untuk anak. memilih makanan sehat untuk anak sesuai berdasarkan kebutuhan kalori dan berat badan ideal dan jenis diet anak dengan menggunakan metode-metode perhitungan.
Konsep Sistem Pendukung Keputusan pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 1970-an oleh Michael S. Scott Morton dengan istilah Management Decision System (Sprague, 1982). Konsep Sistem Pendukung Keputusan ditandai dengan sistem interaktif berbasis komputer yang membantu pengambil keputusan mamanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terstruktur.
	Teater merupakan seni pertunjukan yang sangan kompleks. banyak sekali ragam seni pertunjukan teater ini antara lain pantomim, teater naskah, monolog, teater gerak, dan masih banyak lagi. Penilaian secara global meliputi keaktoran, penyutradaraan, setting, legthing, mak up, kostum, Musik teater. Drama Thurgi adalah bentuk tata aturan permainan teater yang dapat dipelajari. (A.Adjib Hamzah, januari 1985).
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